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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do escore de condição corporal (ECC) de 
novilhas leiteiras, relacionado à ciclicidade. Foram utilizadas no estudo 55 novilhas da raça 
Holandesa com variações no ECC, identificando as taxas de ciclicidade entre os diferentes 
escores. Verificou-se que, os animais com maior escore corporal apresentaram desempenho 
reprodutivo satisfatório, quando contrastado às novilhas com níveis inferiores de ECC. 
Consequentemente, a monitorização poderá garantir maior desenvolvimento corpora, 
promover uma maior eficiência reprodutiva alcançando ao final da estação de monta altas 
taxas de prenhez. 
 
Palavras–chave: Desempenho reprodutivo. Nutrição. Reprodução. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this study was to evaluate the influence of body condition score (ECC) of 
dairy heifers related to cyclicity. Fifty-five Holstein heifers with ECC variations were used in 
the study, identifying the cyclicity rates between the different scores. The animals with higher 
body score showed satisfactory reproductive performance when compared to heifers with 
lower levels of ECC. As a result, monitoring can ensure greater corpora development, promote 
greater reproductive efficiency by achieving high pregnancy rates at the end of the breeding 
season. 
 
Keywords: Reproductive performance. Nutrition. Reproduction. 
 
1   INTRODUÇÃO 
Atualmente, a pecuária leiteira destaca-se no cenário mundial, o que exige dos 
produtores melhor qualidade genética, manejo nutricional e sanitário além de altos níveis de 
produtividade. É de extrema importância avaliar as condições corporais e as exigências dos 
animais para identificar o nível nutricional que cada um exige (BORGES, 2000). 
De acordo Fernandes (2010), a nutrição possui uma grande importância sobre a 
reprodução, e os principais fatores que podem prejudicar a concepção durante o estro são o 
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tempo de duração e vigor da restrição alimentar, idade, escore de condição corporal (ECC) e 
estado fisiológico. Segundo Mercante et al., (2010) o balanço energético e a condição corporal 
são avaliados de acordo a análise do escore de condição corporal. O ECC dos animais reflete 
diretamente no desempenho e tempo que levam para retornar a ciclicidade após o parto e nos 
índices de prenhez dos protocolos de IATF (NETO, 2008). O propósito final deste trabalho 
foi avaliar a influência do peso e escore de condição corporal de novilhas holandesas em 
relação à ciclicidade destes animais. 
 
2   MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado na fazenda Primavera, município de Francisco Sá/MG. Foram 
avaliadas 55 novilhas holandesas criadas em sistema intensivo. Os animais foram classificados 
de acordo ao ECC (1 a 5) e por avaliação ginecológica ultrassonográfica relatou a atividade 
ovariana, podendo comparar o efeito da condição corporal na ciclicidade em novilhas 
holandesas. 
 
3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificou-se com os resultados obtidos por esse trabalho que as novilhas com melhor 
ECC e nutricional apresentaram maiores índices de ciclicidade, comparando-as com os 
animais com menores condições corporais (Tabela 01). 
Tabela 01- Influência do ECC de novilhas holandesas em relação à ciclicidade. 
ECC n NOVILHAS CICLICAS (%) 
2 – 3.0 16 62,5 
3.0 – 3.5 21 85,71 
>3.5 18 100 
 
Em um trabalho realizado por Murta et al., (2010) com novilhas nelores criadas a pasto 
no Norte de Minas Gerais, os animais com maiores índices de escore de condição corporal 
apresentam maior taxa de prenhez. Tais resultados também foram identificados em outro 
estudo relatado por Scaglia (1997). 
Mercadante et al., (2016) relatou que, as novilhas com 2 anos de idade em sua primeira 
estação de monta demonstraram desempenhos reprodutivos diferentes quando relacionados ao 
ECC, aqueles animais com baixo escore apresentaram atividade reprodutiva inferior quando 
comparados a animais com escore acima de 3,  comprovando a existência de relação favorável 
entre ECC e desempenho reprodutivo. Resultados semelhantes foram identificados por Vargas 
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et al., (1999), que relataram baixas taxas de prenhez consideráveis tanta para novilhas quanto 
para vacas da raça Brahman que apresentaram ECC relativamente baixos.  
Moreira et al., (2000) observou menores taxas de prenhez em animais com escore ≤ 2,5 
diferente daquelas com escore acima de 2,5 que apresentaram maior taxa de prenhez 
concluindo que animais com escore adequado respondem melhor ao manejo reprodutivo. 
 
4   CONCLUSÕES 
Conclui-se com esse estudo que, a condição corporal influencia diretamente no ciclo 
reprodutivo de novilhas holandesas para que as mesmas apresentem um melhor desempenho 
reprodutivo em relação à ciclicidade quando comparadas a animais com escore corporal 
inferior. 
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